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1 La  prospection  diachronique  de  Rouessé-Fontaine, commune  de  1 248 ha,  est  fort
enrichissante, ceci grâce à l’étendue des surfaces prospectables aux trois-quarts et par
les secteurs choisis pour les implantations humaines.
2 Parmi les occupations néolithiques, il faut citer en tout premier lieu le village de Vaux,
situé au milieu des ruisseaux, des sources, et à proximité des terres géologiquement
riches. Outre le mobilier lithique traditionnel (pointes de flèches à pédoncules, haches
et pics, grattoirs...), un épandage de surface autour d’un mégalithe enterré a fourni de
nombreux fragments d’anneaux en schiste. D’autres gisements sont observables autour
de la  station de  pompage actuelle  au lieu-dit  « les  Moutonnières »,  et  non loin  des
ruisseaux et rivières.
3 C’est  dans  le  même environnement  qu’on  observe  d’avion  des  enclos  circulaires  et
quadrangulaires, pouvant être protohistoriques.
4 Huit sites gallo-romains ont été recensés à ce jour, dont plusieurs situés en bordure de
l’axe  antique  Oisseau/Saosnes.  On  pressent  également  la  présence  d’une  tuilerie
antique, à l’écart, dans un appendice des limites communales.
5 La  période  médiévale  devrait  expliquer  le  double  nom  « Rouessé-Fontaine ».  Les
sources  écrites  mettent  en  relief  l’impact  féodal  du  château  de  Bretels  (ou  Brestel
Braistel) et l’existence d’un seigneur à Fontaine. S’il y a encore des vestiges à Bretels,
ceux de Fontaine restent à découvrir.
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